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DIARIO
NUM. 27.
OFICIAL
DEI.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones iiisertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SU- 1\ALA.-1R,Tcp
Reales decretos.
Ascenso del C. de N. D. E. Montero. --Modifica el apartado f) del ar
tículo 2.° del real decreto de 7 de enero de 1919.
FT t.- Men órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del C. de C. D. E. de
Sola. -- Anuncia concurso para cubrir plazas de celadores de puerto
de I." y 2. clase.—Cambio de destino de varios soldados.—Destino
al C. de F. P. L. Moya.—Resuelve instancia del T. de N. D. E. Cadar
so.—Indemniza comisión al M. M. D. L. Figueras.—Confiere comisión
al Director de la fábrica de torpedos de Cartagena.—Aprueba aro
yecto de carretera de Ríos.--Concede varios créditos.—Designa con
el nombre de «Kanguro> el buque salvamento de submarinos.—Sobre
adquisición de un coche automóvil.—Dispone se estudie el implantar
la fabricación del oxígeno y del hidrógeno comprimidos. —Aprueba
plan de obras en el buque salvamento de submarinos.—Aprueba
cuentas de varios fondos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba presu puesto para una
adquisición.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensa al C. de C. de la Ar
mada francesa Mr. F. Turquet.
INTENOENCIA GENERAL—Destinos a los comisarios de I." D. L. Mén
dez y D. G. Mourente.---Resuelve instancia de un alumno de Adminis
tración.--Sobre aumento de la ración de la marinerla destinada en la
Comandanicia de Marina de las Palmas.
Secerón Oficial
REA LES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de contral
mirante de la Armada, con antigüedad del
día veintiuno del corriente, al capitán de
navío don Eloy Montero y Santiago.
Dado en PalaCio a veintinueve de enero
de mil novecientos veintiuno.'
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
Extracto de servicios del capitán de navío
D. Eloy Montero y Santiago.
Nació en Zamora el día 26 de enero de 1862. In
gresó como aspirante en la Escuela Naval en 1877,
obteniendo carta-orden de guardiamarina de 2
clase en 1880 y de 1." clase en 1883; ascendió al
empleo de alférez de navío en 1884; a teniente de
navío en 1890; a teniente de navío de 1.* clase en
1905; a capitán de fragata en 1913 y a capitán de
navío en 1916.
Buques en que estuvo embarcado:
Fragatas: Asturiaq, Carmen, Slyunto, Navas de
Tolosa; Lealtad, Almansa y Blanca.
Corbetas: Ferrolana, Villa de Bilbao, Tornado y
Nautilus.
Vapores de guerra: Ferrolano.
Torpederos: Halcón y Destructor.
Cañoneros: Temerario, Nueva España y Don, A!
varo de Bazán.
Lancha: Perla.
Cruceros: Navarra, Reina Cristina, Reina Regen
te, Río de la Plata y Cataluña.
Brigada torpedista de Ferrol.
Acorazados: Numancia y España.
Habiendo mandado, entre ellos, la lancha Perla,
cañoneros Nueva España y Don Alvaro de Bacán,
cruceros Río de la Plata y en la actualidad el Ca
taluña.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América.
En 1895, por real orden, fué declarada de texto
para los exámenes do guardiamarinas al ascender
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a alféreces de navío su obra titulada «Conferencias
de maniObra práctica».
En tierra ha•desempeñarlo, entre otros destinos'
de menor importancia, los siguientes:
Brigada de marinería del arsenal de Ferrol; pro
fesor de la Academia de Maquinistas de la Arma
da; profesor de la Escuela Naval; 2.° Comandante
de Marina de Cirijón;- Auxiliar del Estado Mayor del
departamento de Ferrol; ayudante personal-Secre
'tarjo del Capitán general del departamento de Fe
rrol:-Secretario de Ir Jefatura de servicios auxilia
res en el Ministerio de Marina; estación torpedista
de Mahón; Jefe dt.1 primat. Ne0,-ociado de la Jefatu
ra de servicios auxiliares en el Ministerio de Mari
na; Ayudante \layo'. del arsenal de la Carraca; Jefe
de Estallo Ntayor del apostadero de Ferrol.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruz del Mérito Naval de 1•a clase, pensionada-,
con distintivo blanco: klos cruees del Mérito Naval
de 2.a Clase con distintivo blanco; cruz del Mérito
Naval de 3.a clase con -distintivo blanco; medalla de
Alfonso XIII; distintivo di profesorado; cruz y pla
ca de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Cuenta este jefe con más de cuarenta y cuatro
arios de servicios efectivos y de ellos más de 1.500
días de mar.
EXPOSICION
Señor: La gran escasez de oficiales de la escala
de tierra que se nota en todas las Comandancias y
Ayudantías, hacen que estén desempeñando los
ofíciales de la de reserva auxiliar de las del cuer
po general muchos de estos importantes destinos
que les exige dispendios para dar el prestigio de
bido al cargo y no estando ninguno de ellos en
úondiciones de poder sufragarlos sin perjuicio de
sus intereses debido a la cuantía del sueldo que
disfrutan; además, corno ichas Ayudantías están
enclavadas en sitios donde as grande la carestía de
la vida por la falta de elementos para el transpor
te, se hace preciso disminuir it permanencia de
elios en este último empleo de alférez de fragata
reduciéndola a los dos años indispensables en to
dos los empleos de la Marina para ascender al in
-me-díato y a este fin, el Ministro que suscribe, tie
ne el honor de someter a V. M. el siguiente proyec
to de real decreto.
Madrid 28 de enero de 1921.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
vPnefo en disponer que el apartado f) del
artículo segundo del real decreto de siete
de enero de mil novecientos diez y nueve,
quede redactado en la forma siguiente:
f) El personal de la escala auxiliar as
cenderá de un empleo a otro después de
haber cumplido en el inferior las condicio
nes siguientes: De alférez de fragata, dos
años de destinos. De aférez de navío, doce
años de destino. Siendo retirados del servi
cio a las edades siguientes: alférez de fra
gata, cincuenta y ocho años. Alférez de na
vío, sesenta. Teniente de navío, sesenta y
cuatro. Los contramaestres y condestables
que ingresen en la escala auxiliar, conser
varán los sueldos de que se hallen en pose
sión en los cuerpos de su procedencia has
ta que por su empleo y antigiiedad en la
nueva escala les corresponda otro mayor.
Dado en Palacio a veintinueve de enero
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
'1111>•••111111■-•
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centrtál
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Enrique de Sola y He
rrán, hoy capitán de corbeta, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para la península, S. M. el Rey (q._D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la petición, por
oponerse a la concesión lo determinado en el ar
tículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:Marina, lo digo a V. I. para su conocimiento y
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Salvador Buhigas.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Celadores de Puerto
Excmo. Sr.: El Rey (p. 9, g.) se ha servido dis
poner se abra un concurso de
•
tres celadores de
puerto de La clase y quince de 2.' para cubrir
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las vacantes existentes en la actualidad y las que
en lo sucesivo vayan produciéndose, con arreglo a
lo que determinan los artículos 11, 12 y 14 del vi
gente reglamento de celadores de puerto, modifi
cados por real decreto de 30 de septiembre de
1915 (D. O núm. 222) aclarados los dos primeros
por reales órdenes de 3 de mayo de 1916 (D. O. nú
mero 103), 6 de noviembre de 1918 (D. O. número
253) y 17 de septiembre de 1920 (D. O. núm. 217).
Para dicho concurso, al que no podrán concurrir
los contramaestres de la Armada, con arreglo a lo
dispuesto en real orden de 24 de mayo de 1918
(D. O. núm. 118) se admiten solicitud-es acompaña
das de los documentos que al final se relacionan,
dando para ello un plazo de .30 días, a contar des
de la fecha de publicación de esta real orden en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. se recomiende
mucho a las Autoridades que deban cursar los ex
pedientes, que además de acompañar los documen
tos de referencia, informen con la mayor escrupu
losidad sobre las condiciones morales e intelectua
les de los solicitantes, así como el tiempo de servi
cio de los mismos, teniendo en cuenta para esto
último lo dispuesto en real orden de 17 de sep
tiembre de 1920 (D. O. núm. 217) y que en modo
alguno den curso a instancias de individuos que
no reunan las condiciones marcadas en los men
cionados artículos, ni de licenciados que no cuen
ten, por lo menos,-un año en dicha situación, con
forme a la real orden de 5 de marzo de 1919 DIA
RIO OFICIAL núm. 55).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1921.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos .
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Relación de los documentos que deben aconipañar
a las solicitudes escritas estas últimas de puño yletra de los interesados.
PAltk PRIMEROS
a) Copia certificada de la libreta u hoja de servicios del interesado en la que se harán constar
sus últimos informes reservados.
b) Acta de examen.
e) Los demás documentos o títulos que los in
teresados presenten acreditando servicios, antece
dentes o méritos especiales.
PARA SEGUNDOS
Personal que se eneuentra en servicio activo.
a) Copia certificada de la libreta u hoja de ser
vicii)s del interesado en la que deberá constar los
arios de servicios prestados, con arreglo a lo dis
puesto en real orden de 17 de septiembre de 1920
. (D. O. núm. 217) y si es cabo de cañón se hará
constar el tiempo que ha prestado de servicio co
mo cabo de mar. Se incluirán, asimismo, los in
formes y atestados correspondientes a la hoja de
castigos y correcciones.
b) Acta de examen.
e) Copia certificada del nombramiento de su
empleo o certificado de poseerlo. Los cabos de ca
ñón deberán acompañar únicamente la copia cer
tificada del nombramiento de cabo de mar o certi
ficado de poseerlo.
d) Los documentos o títulos quelos interesados
presenten acreditando servicios, antecedentes o
méritos especiales.
Personal que se encuentra licenciado
a) Certificado del acta de inscripción de naci
miento en _el Registro civil.
Certifi(Jado negativo del Registro central de
Penados y rebeldes.
e) Certificado de buena conducta expedido por
el Alcalde respectivo.
(i) Certificado de aptitud física.
e) Acta de examen.
O Los documentos que acrediten-.haber servido
dos campañas completas de cuatro años, de las cua
les,'Jma por lo menos, será como cabo de mar o de
cañón, debiendo en este último caso, haber servido
algún tiempo como cabo de mar y con la cóndi
ción precisa de que tanto unos como otros no ha
yan cumplido cuarenta años de edad el día que so
liciten tomar parte en el concurso, y lleven, por lo
menos, un año en la situación de licenciado.
y) Los demás documentos o títulos que los in
teresados presenten acreditando servicios, antece
dentes o méritos especiales.
Infantería de Marina (Tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido confirmar el cambio de df stino de los treinta y nueve soldados que se expresan en la siguienterelación que encabeza Antonio Blanca. Ruiz y termina con José Rodríguez Martínez, los cuales fue
ron pasaportad-os para esta Cortaen virtud de realorden telegráfica de 30 de diciembre último.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
I
Salvador Buitiggs.
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ktelacion que se cita
PERTENECEN
REGIMIENTO
1.0
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2."
2.°
2.°
3.°
3•°
3.°
3.0
3.°
3.°
3.*
3.r)
3.'
3•0
o.
3•°
3•°
NOMBRES
SOLDADOS
Antonio Blanca Ruiz
Manuel Benítez
José Arriaga Bellido
José Coca Espinosa
José del Toro y Toro
Manuel Tomás Parrales
Jacinto González Alonso
Manuel Chango Muñoz
Mariano Morales Duarte
Eusebio Encina Sánchez
Francisco Alcaraz Castro
Juan Herrera Acián
Juan Beltrán Garrido
Federico Alvarez García
Abella González
Gregorio Martínez Fernández
Luis Fernández Sánchez
Paulino López Tilve
Salvador Suárez Sánchez.
Eugenio Fernández Obide
Alonso Pacín Lobato
Laureano Castro Soto
Laureano Fernández
Isidoro Egoscué Le_ctuma
Eugenio Bilbao Duo
1 Gregorio Cuerva Ruiz
Diego Andrés Covacho
David Alcaráz Nieto
José Mendoza Ariarte
Ramón Albaladejo
Miguel Santiago Fe,rrai.
Jaime Monserrat Miguel
Alonso Cayuela Barcelona
Antonio Vida! Délgado
José Tudela Hernández
José Martínez Olavia
Isidoro Pagán Arévalo
Jorge PérezPalencia
José Rodríguez Martínez
SE LES DIESTINA.
REGIMIENTO
Compañía de ordenanzas.
Madrid, 28 de enero de 1921. El Almirante Jefe delEstado Mayor central, I., Salvador Buhigas.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar Vicepresidente del Tribunal de exá
menes para las próximas oposiciones de ingreso
en la Escuela Naval Militar como aspirantes de Ma
rina, al capitán de fragata D. Lorenzo Moyá y Ma
tanzas, en sustitución del Jefe de igual empleo don
Juan José Díaz Escribano, que fué nombrado por
real orden de 27 de diciembre último (D. O núme
ro 6) y en la actualidad desempeña el destino de
secretario del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Si•. Capitán general del departamento de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 14 del actual se dice lo que sigue:
fExcmo Sr.: Vista la instancia que cursó V E.
a este Ministerio, con real orden de 12 de abril
de mil novecientos diecinueve, promovida por el
teniente de navío D. Emilio Cadarso y Fernández
Cañete, en súplica de que sean tenidos en cuenta
los servicios extraordinarios que prestó al Ejérci
to desde veintidós de enero de mil novecientos die
cisiete a treinta de enero de mil novecientos dieci
nueve, siendo comandante de la lancha cañonera
Cartctgenera destacada en Mar Chica (Melilla), el
Rey -(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del interesado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
1.
Salvador Buhigas.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable por 12 días de duración la
comisión del servicio desempeñada por el Médico
mayor D. Luis Figueras Ballester, que vino a esta
Corte para formar parte de la Junta de reconoci
miento de los aspirantes a hacer los cursos de la
Escuela de Aeronáutica naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Jley:(q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán Cíe fragata, Director de la
fábrica de torpedos en Cartagena, D. Manuel Gar
cía Díaz, sin cesar en su actual destino se traslade
a Berlín y Fiume para cumplimentar las instruc
ciones que reciba del Estado Mayor central, refe
rentes a la adquisición e inspección_de material de
torpedos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el jefe referido, por las especiales condiciones que
concurren para el desempeño de esta comisión,
perciba la indemnización de cien pesetas diarias y
los viáticos que reglamentariamente corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.359 del Jefe de las Bases Navales de las
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Rías Bajas, remitiendo proyecto de carretera para
unir la Base de Ríos con la carretera de Vigo a
Pontevedra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estadc Mayor central,
Jefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas, e Intendencia general, se ha dignado
aprobar el citado proyecto de carretera, debiendo
realizarse dichas obras por subasta y procedién
dose por el ingeniero afecto a dicha Base, a redac
tar el pliego de condiciones facultativas para la su
basta, gut-, deberá remitirse a este Ministerio para
su aprobación reglamentaria.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento) y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de las Bases Navales de Rías Bajas.
Excmo. Sr.: A propuesta de 'a Junta mixta para
el abastecimiento de agua a las Bases Navales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder
un crédito de quince mil pesetas, (15.000 ptas.) para
continuar los trabajos que se vienen realizando por
administración en obras de replanteo y preparato
rias para el abastecimiento de agua a la Base Na
val de Ferro!.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines. --Dios guarde a V. E:
muchos años. Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio de aguas a las Bases Na
vales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
+.111111~111111110.-.
Excmo. Sr.: A propuesta de la ,Tunta mixta para
abastecimiento de agua a las Bases Navales, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder un crédi
to de diez Mil pesetas, para continuar las obras
preparatorias de abastecimiento a la Base Naval
de Marín.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio de aguas a las Bases Na
vales
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ... .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1 234 del Jefe de la Base Naval de Mahón,
con la que remite proyecto de reformas en el al
macén de minas y lanchones para su fondeo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.', de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha dignado aprobar estas obras y disponer su ejecución.
Para esta atención se concede un crédito de once
mil veintiuna pesetas (11.021), con cargo al con
cepto e Bases Navales secundarias del capítulo 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real o-den manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a i. E.
muchos años, Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán creneral del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Base Naval de Mahón.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1•141111.4.
Buque salvamento
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación número 1.753, fecha 30 de diciembre pró
ximo pasado del Capitán general del departamen
to de Cartagena, que interesa el nombre por el que
deba designarse el Buque salvamento, el Rey ,que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer sea designado oficialmente
con el nombre de Kanguro el buque de referencia.
Lo que de real orden, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DA1U
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
-~1~-1~-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunkación nú
mero 1.626 de noviembre próximo pasado del Ca
pitán general del departamento de Cartagena, quo
eleva escrito del Comandante general del arsenal
interesando para su servicio un coche automovil,
y encontrando justificadas las razones que se adu
cen y de conveniencia para el mejor servicio, que
dicha autoridad disponga de un vehículo apropia
do a la dignidad de su representación en todo acto
de servicio, teniendo en cuenta que en el vigente
presupuesto no existe crédito disponible al que
pueda aplicarse el gasto de adquisición del coche
de que se trata, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el listado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer se incluya el
crédito necesario para esta atención en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
Lo que de real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (uaterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena
- -.Mak01.1111~- -
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
tral.de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:
1.0 Que por una Junta formada por los Direc
tores de la Escuela de submarinos, de la Escuela
de aeronáutica naval y de la Fábrica de torpedos,
se estudien y hagan las propuestas necesarias para
tener una idea del consumo del hidrógeno y del
oxígeno comprimidos, necesario para sus respec
tivas organizaciones y )ara su reparto a las Bases
Navales, principales y secundarias.
2.° Que teniendo en cuenta el estudio anterior,
por la Junta a que se rvfiere el artículo 1.°, se pro
ponga lo necesario para implantar la fabricación
de dichos gases, necesarios para la Marina.
3 ° Que por el Director de la Fábrica Nacional
de Torpedos, se informe a este. Ministerio de todo
lo que relacionado con la fabricación de los gases
a que se refiera esta real orden, pueda obtener en
su próximo viaje al extranjero.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.– Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Obras
Excmo. Sr.: Dada caenta de la carta oficial nú
mero.15 del Capitán general del departamento de
Cartagena, elevando escrito del jefe de la estación
de submarinos de aquel departamento, proponien
do las obras que deben realizarse en el buque sal
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vamento de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado aprobar el siguiente plan
de obras:
1.0 Dejar los actuales cuadernales tal y como
están provistos de la parto automática y construir
juegos de eslingas constituidas por haces
de cables
extraflexibles con sus correspondientes ganchos
para'que el buzo los afirme a los argollones
de los
submarinos.
2.° Hacer la repartición de los alojornientos de
manera que la dotación del buque pueda alojarse
en el barco de estribor, y en el de babor las dota
ciones de los submarinos que ha de convoyar.
3•0 Dotar al barco de un compresor de aire para
el servicio de los submarinos y adquirir un eleva
dor de tensión quo permita cargar las baterias con
el boltaje del barco.
4•0 Dotar con las herramientas más indispensa
bles al local que existe en el barco para pequeño
taller de reparaciones menudas y de entreteni
miento.
5•0 Dotar al barco de un tanque para nafta de
unas 50 toneladas y otros dos pequeños para acei
te de lubrificación y petróleo lijero.
6.0 Instalar un depósito de dos o tres metros
cúbicos para el agua destilada de los acumula
dores.
7.0 Instalar la telegrafía sin hilos y el equipo
de señales submarinas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que estas obras
se realicen sin que el barco quede ni un momento
inutilizado para su servicio preferente de salva
mento y en consecuencia, se deberán redactar los
proyectos y presupuestos parciales por obras pe
queñas que no priven de los servicios del barco.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
-~111>A1111111~-_
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 924 fecha 4 de diciembre próximo pasado,
del jefe de la Comisión de Marina en Europa, que
eleva a este Ministerio las cuentas del fondo del
material de oficinas de la misma, correspondientes
al mes de noviembre anterior, visto lo informado
por la Junta Revisora, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlas.
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Lo oue de re d orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de enero (1.1 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrai de
la Armada.
. Sr. Gener II Jefe de la 2.11 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sir. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión da Marina en Europa.
-
-e_411.•••••••■•-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 347 fecha 1.° de noviembre próximo pasado,
del jefe de la Comisión en Lis Estados Unidos, que
eleva a este Ministerio las cuentas del fondo de
material de oficinas de la misma, correspondientes
al mes de octubre anterior, visto lo informndo por
la Junta Revisora, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de enero de 1921
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Mai ina en los Estados
Unidos.
Excmo. Sr.: Dada vuenta de la comunicación fe
cha 30 de diciembre proximo pasado, del Director
general de Navegación y Pesca marítima, que cur
sa las cuentas del Bolelin de Pesca correspondien
tes al tercer trimestre del año pasado, visto lo in
formado por la Junta Revisora, el Rey (q. D. g )
ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
..años. Madrid 29 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Construcciones de artillería
Contabilidad
Excmo. Sr : Vista la carta núm 1.670 de 6 de di
ciembre último del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
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puesto para adquisición de una máquina para probar resortes con capacidad de trabajo hasta 1.500kilogramos con accesorios, con destino a la habili
tación de los talleres de Artillería de la Base Navalde Cartagena, S M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería e informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido abien aprobar la adqukición de referencia, debien
do afectar su importe de siete mil pesetas, al con
cepto «Habilitación de talleres, del art. 2 de la
Ley de 17 de febrero de 1915, cap. 14, art. 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden se I() digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero (de 1921.
DATo
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente genera 1 de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProteetorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo Sr : Visto el escrito del Comandante del
cañonero Mcle-Máhón, en el que pone de manifies
to los excelentes servicios prestados en aguas ju
risdiccionales franco-españolas por el capitán de
corbeta de la Armada francesa Mr. Francois TI.ir
quet de Beauregard, Comandante del torpedero
Groudeur, buque estacionario en el Bidasoa, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la cruz
de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
De real ornen lo digo a V. E. ng_ra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de enero de 1921.
DATu
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores....
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido destinar para eventualidades del servi
cio en esta Corte, al comisario de La clase D. Luis
Méndez y Picallo, que deberá ser relevado en su
actual destino de Comisario Interventor de las Is
las Baleares, por el del propio empleo D. Gabriel
Mourente y Balado, debiendo quedar sin efecto el
destino de jefe de Teneduría de Libros de la Inter
vención de Cartagena conferido a este último jefe
por real orden de 30 de agosto de 1920 (D. O. nú
mero 203, página 1.269).
De real orden io digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1921
•
Sr. Intendente general de Marina.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
--.111111111,111■~- •
Ración de acuartelamiento
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia ele
vada por el alumno de Administración de la Arma
da D. Juan Gea Sacasa, en súplica de que la ración
de acuartelamiento le sea abonada a razón de 2,50
pesetas en vez de 1.875 pesetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde),] de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central e Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer que la
ración de acuartelamiento se abone a razón de
2,50 pesetas diarias a todos los alumnos y aspiran
tes que se encuentren en la Escuela Naval a partir
de 1.° de abril del año próximo pasado, por ser
esta la cuantía que sirvió de base para lo consigna
do del crédito en presupuesto
Lo que de real orden manifiesto a-V. E. para sik
conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado.en Marruecos.
Señores
Ración de Armada
Excmo. Sr.: Teniendo que ajustarse el precio de
la ración de Armada al consignado en presupuesto
y no siendo lógico disponerse_ la variación de la
cuantía de la misma con relación al número de in
divi(Iuos que arranchen por no estar dispuesto en
Marina dicha variación, S. M. el Rey (q. D. g), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido disponer no procede el au
mento de veinte céntimos en la l'ación de la mari
nería destinada en la comandancia de:Marina de
Las Palmas, por oponerse la legislación vigente y
no haber consignación en el presupuesto para ello,
ni permitir los fondos de practicaje su abono se
glitn manifiesta en su escrito de 18 de diciembre
próximo pasado el Director general de Navegación
y Pesca.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
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